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Meresepsi hadis dalam sebuah tradisi budaya merupakan upaya msyarakat 
dalam berinteraksi dengan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut 
tercermin dalam tradisi empat bulanan di Desa Limbangan Kabupaten Sukabumi. 
Masalahnya adalah bagaimana makna hadis tentang menunggu kelahiran ? 
bagaimana ragam tradisi empat bulanan di Desa Limbangan Kabupaten Sukabumi 
? dan bagaimana pemaknaan hadis tentang menunggu kelahiran di Desa 
Limbangan Kabupaten sukabumi ? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna hadis 
tentang menunggu kelahiran , bagaimana ragam tradisi empat bulanan di Desa 
Limbangan Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan 
hadis tentang menunggu kelahiran di Desa Limbangan kabupaten sukabumi. 
Tradisi senantiasa terbentuk dalam berbagai wujud budaya masyarakat. Suatu 
masyarakat agama akan meresepsi ajaran agama dalam tradisi budayanya. Hal ini 
bertujuan untuk menjaga nilai agama hubungannya dengan  budaya.  Seperti halnya 
pemaknaan hadis terkait tradisi empat bulanan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan  kualitatif. 
Data penelitian ini di peroleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui 
wawancara. Data penelitian diambil dengan penelitian studi living hadis. 
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa hadis terkait tradisi empat bulanan 
mengandung makna perkembangan usia janin dalam rahim ibu. Tradisi empat 
bulanan di praktekan dalam berbagai ragam seperti memandikan sang ibu 
dan pengajian selamatan. Tradisi empat bulanan terkait hadis di pahami sebagai doa 
keselamatan menurut pemaknaan masyarakat Desa Limbangan Kabupaten 
Sukabumi. 
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